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Birkaç seneden beri Türk yoğurdu, Avrupanın bir 
çok yerlerinde aranan yemek sonu çerzlerinden biri oldu. 
Fakat bu isim altındaki cisim, çok defalar, yoğurttan 
başka bir şey, kireçle karışmış koyu bir süt, bir ilâç 
hissini veriyor.
Beni en çok sinirlendiren, güzelim yoğurt adının 
uğradığı değişiklik fecaatidir.
Dün bir lokantada yemek sonunda garsona, doğru­
dan doğruya, tıpkı Konya köylerinde ısmarlar gibi,
— Yoğurt,
dedim, yüzüme bakdı, işitmedi diye tekrarladım, yakayı 
kısa yoldan kurtardı :
— Yok!
Yemek listesinde Yoğurt’un yazıldığı yeri göster­
dim :
—  Demek yakort istiyorsunuz, 
dedi ve getirdi.
Almanya da çabuk ve sert bir telaffuzle :
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— Yort
demek yetiyor g ib i!
Kelimenin giydiği konuşma ve yazma şekilleri en 
çok Paris’de göze çarpar. İşte bir kaçı: Yagurt,
yogort, yahourt, yaghourt... Asıl tuhafı, bu isim 
başkalıkları altında yenen maddenin ayni şey olma­
masıdır: İsimlerle beraber yoğurt fincanlarının ve ça ­
naklarının şekli, markası ve içi de değişiyor-
Avrupa’da «Türk yoğurdu» nun yaptığı tarihî, millî 
yüksek hizmetler de vardır. Fransa’da Türk yoğurdu, ha­
kikatte millî Ermeni yoğurdudur. V e yoğurt, yalnız bir 
gıda hülâsası değil, ayni zamanda büyük Ermeni milletinin 
kahraman tarihinin hülâsasıdır!! Her iki hülâsa, Fransız 
midelerine gıda ve ideal indiriyor !
Şöyle biraz tarih bilen ve dünya harbini takip etmiş 
olan her katolik Fransız, yoğurdun beyazlığında katolik 
Ermeninin ırk ve seciye beyazlığını, yoğurdun gıda değe­
rinde, alın yazısına mukavemet edip yaşayan kurban 
Ermeni milletinin asilliğini tahayyül ediyor! Fransa, 
Türkün çekdirdiği haklı cefaya uğrıyan vatansız Ermeniye 
nasıl kucağını ve şefkatini açtıyse, Ermeni de Mezopo­
tamya’daki yerinden milliyeti, şeref ve dini ile beraber 
kaçırıp Fransa’ya getirdiği yoğurdu Fransızın kırmızı şarap­
la beşli midesine sundu!
Fakat Ermeni bununla kalmıyor. Bütün Fransaya, da­
ğılan yoğurdu, Ermenilik hayalini yaşatan markalarla 
süsüyor. Bunların arasında en manâlısı ve en düşün­
düreni, vaktile Gaziantepte muallimlik etmiş eski bir 
Osmanlı Ermenisinin Paris teki lokantasında gördüğüm 
yoğurt markasıdır. Marka yuvarlak bir çerçeve içinde 
bütün bir coğrafya tarihidir: Yoğurdun mideye indiği da- 
kikalerde, Fransız kafası, markadaki Ararat tepelerinde
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sembolü yaşayan Ermeni tarihini öğütüyor ve yumruğunu, 
■dindaşı olan bu kahraman milletin düşmanına uzatıyor!!
Çeşidi çok olan bu markalardan yalnız biri, Ermeni 
tarafından yapılmış olmamalı. Yahut ta bu marka başka 
bir yoldan idealistliğini yapmak istemiştir : Gözleri
sürmeli, pala bıyıklı, kulaklarını bile örten geniş bir ka­
vuk altında ciddî çehreli bir Sultan başını taşıyan bu 
-marka, ayni zamanda yoğurdun aslında yaourt olduğunu 
ve sultan sıfatını taşıdığını, hatta müzekker bir kelime 
olduğunu öğreten bir vesikadır de!..
Birkaç aydanberi İstrazburgtaki kârlı yoğurt işini 
akıllı bir Bulgar ele aldı; etrafa dağıttığı reklamlar, yo­
ğurdun tâ ezelden millî bir Bulgar eseri olduğunu anlat­
mağa çalışıyor: Tavlu bir Makedonya ineğinin yularım
tutan delişmiş bir Bulgar köylüsü, millî Ermeni yoğurduna 
Karşı millî Bulgar yoğurdunu üste çıkarmağa savaşmak­
tadır!
Avrupa’da her yoğurt görüşümde Anadolunun aşnası 
olanlara unutulmaz bir miyde zevki veren memleket yo­
ğurtlarını hatırlıyorum. Nefis Türk yoğurtlarının bıraktığı 
miyde hatıralarını, gönül hatıralarından aşağı tutmak iste­
meyenlere yeğâne tavsiye edeceğim şey, birgün Avrupa- 
ya düşerlerse, millî Ermeni yoğurdunu tatmaktan bile ol­
sun çekinmektir.
Her yoğurt görüşümde şunu düşünüyorum: Yoğurdun 
ismi kadar cisminin de sahibi olan llgazlı, Toroslu, 
Erciyışlı, Palandökenli bir Türk kadını, birgün Avrupaya, 
meşhur doktorların imzasını taşımayan süssüz, markasız 
yoğurdun ismini öğretse ve cismini tattırsa!
Evvelki gün cigara dumanının rahatsızlık verdiği bir 
lokantada bir fincan içindeki Bulgar yoğurdunu yoklarken
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memleket yoğurtlarından kalma midevı hatıralarım canla­
nıp sıralandı : Palandöken eteklerindeki nefis külek yo­
ğurtları, Van yaylalarındaki kazan yoğurtları, Tortum’da; 
Kuymak ve Hasutadan sonra yediğim bakraç yoğurları!'
Bir taraftan miydemde, nasılsa Şarlok Holmes hikâye­
lerde dolu bir kütüphaneye düşmüş romantik zevkli bir 
san’atkârm duyacağı iztiraptan farksız bir acı, diğer 
taraftan başımda, bu acıya teselli sunmak için kafiye­
lerinde ecdadın aruzu dalgalanan bir Yoğurt Kasidesi 
yazmak hevesi var!
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